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DESEQUILIBRIS. 
Lo prom~s sia al~s, encara que no se 
practích molt, n01tl'os no deixám ses 
earreres véyes: a s' article EureR,rt q \le 
fa part des ramellel que demunt es ma-
teix assllnlo mos hem proposat escrillre 
y publicá amb punts y amb h¿res, pro-
meterem lreurea rútlo aquesl, qu' aIla vá: 
No hey ha remey ... una Cl)Sa desequi-
librada no s' aguanta: tractantse de cosa 
que per ess8 de durada haja de conservá 
s' equilibl'ament: un quintá de tafona, 
un canó d' artillería, un llingOl de ferro 
de quals\lVól manera cay-gan en lena 
allá se quedan clavats y allá no es lJate-
jan. Peró tracl,ltllse d' altres raros, s' hi 
ha d' allá amb molt de seuy, y lot s' ha 
de posá de mildo y de maneta, qu'esliga 
fi1'rne, que no fluxeitx per cap banda, ni 
esqueix, ni f<lssa cruys; amb una parau-
la, equilibrat, que ses fórses encontra--
des romangllen de modo qu' Ul1a no em-
penga més que s'altrc, y que puga du 
es p~s que li carrcgarán. Hey ha bomot: 
que poren sospendre demunt ses espat-
les, qnatre quintús,'y el altres, una quar-
1a part los esclafa. Hey ha persona que 
viu amb quatre reals diaris, y altre ha 
meneslé qualre duros. Tenim poblacions 
qu' amb una ó dnes 80cielats de credit 
en tenen de sobres, y a altres per den 
hey ha pastura. Sería un gros desbaral 
vol e que tothom agontás quatre quintás, 
-ó que l1ingú pogués dú més pes que 
quatre arrúves; que lols per viure ha-
guessen de gostá quatre duros, ó no més 
qu' una pesseta; y qu' a totes ses po~)la­
don s no més hey pogués hav~ dues 80-
eielals de credit, ó per fúrsa n' hi hagués 
d' have deu ... ija hey .estaríam hen po-
sats! Segons s' allót ses juguetes. 
¡Ydb! d'aquesta prrfectíssima igualdat 
que no sab~m si li hem de dí imitativa, 
ó de fé sa moneya; d' aquest esperit d' en-
giñy y de conveniencia, ha naseut Ilna 
grassa burrada; s' ha formal sens mirá 
1luñy un edifici molt mal engarbullat, y 
quant la gent se pensava tocá amb un 
dit al Ce1, s' ha trobat amb un desequi-
lihri complet, que sOIs els coneixedors 
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de tals magat1es han vist, fins a l' húra 
present, qu' els primcrs cruys y esquei-
xameuls, son de bóna casta, d' aquelIs 
qu' amenassan ruina, y ruina que no 
s' atura amb tiranls, ni coues d' orane-
11a, perq ue umólla tol á la una, perq ue 
ses t¡'lrses están en cornpleldeseqttilibri. 
Ja sabem, que molts d' aquesls cons-
lructós, rinrán en llelgí axo ... (si hcu 
llelgeixan) ... pero sapigall y entengan, 
que ni per una cosa ni altre deixarern 
llóltros de dirh{¡: y Deu ,"ulga que ses 
riayes no vcngan a plorayes, y tots ha-
llem asemblan t ball, que tot podría 
esse. 
Qllallt es guailJ p' es trabay intelec-
tual ó material, no está en proporció de 
sa feyna y des suhó derramat: quant ES 
benefici de sa gana'ncia eslá en despro-
porció de sa feyna féla per obtenir16: 
quallt qui més traLaya manco té, y qui 
manco fa més guaña: quant allá ahonL 
hey ha pocbs doblés no n' hi entran, y 
allá ahont n' hi ha més molts, més n' hi 
plcuen, ó pcr rnilló dí, més ni fan ca nre: 
(luant á n' es dinés se los dona més valo 
des que tenen, y al trabay se li escatima 
es just preu que se li deu ... Ja tenim 
fél es desequilibrio 
y qu~ lo deseq1tilibrat no aguanta, es 
cosa que tolhom veu, que totbom sapo 
Aquest es un assunlo molt mal de 
tractú, es molL calent, flamctja, y crema 
es dils des q ui '1 U)cn: y amb tot conei-
Xf'ment de s' nssunto vque duym entre 
mans, creym de necessitat toearló, quant 
no sia més que per doná a coueixe, que 
fins y tot, nOltros ignorants, mos n' f.em 
lemut, y ell.temps, d' ets esclafits que 
comensan él relroná de moll enfara. 
Deu mos al~ibér, de pretení donú ales 
a 11' els ({.ui eridan, y hey posan ses 
mans; Deu mos guard d' ajudá per cap 
d' estil a n' aquests pClbres errats de con-
te;;, que dins es c17tbs cridan per fé afer-
ra pilla, p' es camps y sementés pégan 
foeh a ses garbes, y surten de ses fábri-
qlles y tallers cridant que "Men part a 
ses p-anaucies ... Deu no vulga, que may 
sia tal es 110stro pensament. No, a'quesL 
no es es medi per obtení lo que sía 6 
pnga ess8 ra!lonable: per éll may se po-
drá aná él una evol1!ció profitosa el. bé de 
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lots; per é11 sflmpre s' auirá al resulLaL 
desas trós d' u na ?'cvolució, que no es lo 
rnateix; una Iletra més dOlla un sentit 
contrario 
Es precís tení molt en couta, que se m-
pre qu' els póbles fan un ó allre desha-
rat, y comensaL ES mal d'alurá, eu qual-
sevól sentit s' hajan axecat, y per qllal-
sevól motiu hajan fet .Y realisot una re-
"olució; si s' ecsamina hé, sens passió 
de cap c:.lsla, lrobarern sempre, IIn fun-
damenl, 1m motíu, un pnlH de partida, 
que 'n cerl módo se p!Jl casi dí, que 11e-
getima\'fl 011¡,), que '1 poble f\~yn: may, si 
está hé, si está content ó conformat, si 
no li donan motiu, may s' axecará, ni 
fal'á res desastrós: es més, aguanta fins 
que no pút pús; encara que també es 
possible, que quolqlle veg-ada li fassan 
erf'ure, que feut tal ó qllal C(lSa estará 
milló, yamb tal sentil r esplMan, y éll 
s' ho CI'eU, y sempre paga es lests rom-
puts: perque d' axi, també s' en porían 
treure molts de cassos; y nMlros més de 
dos pichs'l' hem vist lot ulsurat y satis-
fel cridant j'vivaaa .... ! Ó ¡'fiHl/!1'arr-a .... ! 
baratant la cosa d' un día per s' altra, y 
tonwnlhó baratá de seguit, que conve-
nía a q¡Jalcú, més qu' a éll... axc'l son 
miserif's humanes, de les qllals may mos 
ne yeurem vénja: axó forma part, y eS 
un acle de S8 comedia del mOll. 
Peru en lo que no bey ha cap duple 
és, en q ne quant crida y s' amMla de 
bonc1cwres, y les fa d' ase y seca, es 
quant li tocun sa bossa de firme, y éll 
s' en temo 
Yd,), bono: de que li locan es viu no 
s' en p¡)L dupLá; y de que s' en eomensa 
a dona conta y rahó, se té a la vi::lta. 
Es bramuls que plÍga, aquí, y allá, y 
més prap, y més enfara, no son erits de 
rassa quanlre rassa, ni de c1asse quan-
tre classe, ni per drets ni per torls, son 
y reS pt'ts, des qui no té quanlre es qui 
té: y sobre tol, quantre es qui té mala-
ment, es dí, quantre es' qW éll més co-
neix que li ha xupat més subó y sus-
tancia: encara que no sápia fé bé aquests 
distingos, per no errarse, heu vOl agafá 
tot d' ti n pich. Es deseq-uilihri mos va du-
guent vulgues no vulgu('s a semblant re-
sultat y el. tan desesperada consequencia. 
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Que surten, es més curros des rollo, 
a demostrá en fets qu' axo que nlJItros 
deym no ~s vI!: que surten deíxanl aná 
tolil aquesta música celestial de memo-
nes, y 'I'e8efí,es. y aemostracions de ba-
lances de caixa, y amb unes bOnes, y 
-fines, y vertaderes hal&nses de pesa lliu-
res d' 8f1'llS 6 figues seques, tregan ti. 
llum aquesl cocot cocorU'm, .. ¿vale u pos á 
de messions, y caparro, una dolzena de 
miñons pintats, titols de valors loea1s, 
que no heu fau ... hen eulés, que no heu 
fan pero en regla, y axí CClrn manan el 
seté y d'ecim articles d' els manaments 
de la 11ey de Deu'? ¡Qu' ha,n de fé! ... ¡si 
en parlá d' axo es brou véssa p' es ta-
lons! y ben depressa a tapá forals, y 
corregudes esbutsant sabates. 
S'abús des crMit, s'abús de fuudarhó 
tot dernunt é11, s' abús de creure amb 
una riquesa que no es té, volguentla 
demostrá, s' abús de doná tant de való, 
importallci y meríl als doblés, s' abús 
de lleva való al trabay esplolalltló, aX\1-
gantló, aufegantl6, s' abús de fé poch y 
cobrá molt, y que qui fassa malta leyna 
casi no puga viure, y moll ménos avan-
sá, perljue altri s' aprofita, y per mil me-
dis li estreñy s' argolla axí clJm vol. .. 
son una partida d' abusos que per forsa 
han fél tan espalltós desequilib1'i, y per 
forsa mos hau de dú a un desaslre. 
Hey ha una cosa que may fa traició, 
y es sa próva més gran per la qual els 
tribullals pMen fe es descubriment de 
la veritat, ó al manco ven! en coneixe-
menl cert de lo ve:. es lo que se diu es 
corcó de sa conciencia: perq ue tlXO se 
pinta ti. sa cara de modo lal que no deixa 
es lOés peLit dllpt.a: uns 6 al tres sllben 
fingí més ó manco, per temps més curt 
ó més llarch: pero, finis, finis, 10ls aca-
han danlhó a coneixe. ¡May cap crirni-
n,al ha pogllt resistí moltes y Hargues 
proves de serenilat devanl ses séues víc-
times! La major parl d' ells callen a sa 
primera. 
Pot essé que qualcú diga qu' aquest 
articlet li pareix un poch I'Ívetal de so-
cialisme. 
Entenguemmós: ¿A que se diu socia-
lisme1 ¿Qual es es séu vertadé seniil.'? 
.¿Aquest esperit que no més té un cayre'? 
Aquesta paranla en té dos moll marcats 
y Mns de coneixe: un p' el qual la 80-
cietat, pc,ble, vOl més de lo que té y li 
correspon; y altre p' el quallamateixa 
societat, pr)bl¡>, crida y se resisleix a 
que 1i prengan més de lo que perlóca y 
correspon. Es dí: un esperit d' alach, y 
un de resistencia; y aquí hey ha una 
retxa molt ben marcada y fácil de co-
lleixe, per borrada que la tengan. S' es-
perit de socialisnte pM essé un atach 
molt injusl; s' esperil de .socialisme pOL 
essé una delEllIsa molt j llsta: y CClm es 
de molles casles es desÍlx per ataca y 
prendre, molis ets exemples que se li 
han dal, y cada dia veu, molts es medis 
p'els quals s'el despllya de lo séu, ó de 
lo que per éll servia, y moHs els mOdos 
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p'el qual se resisteixaque ley prengan, 
resulLa molt confusa y embolicada sa 
vertadem interpreta ció de sa parauIa per 
la que se vol espressá s' esperit sociahs-
ta, concret 'vuy día esclllsivarnent al 
més mal y pitjó sentit que se li pól da: 
axí es, qu' es rnolt mal d' enlendre lo 
'just, ó lo injust d' e11: no mos ellLenem: 
perque cadascú heu mira p' es cayre que 
li convé; qui está demuut y péga, vM 
que sta axí com éll traba qu' ha d' esse, 
qui eslá devall y reb, vol que sia axi 
com éll ren~a qu' hauría d' esse. 
¡Y mirau de quin mOdo mas trobám 
enlre mans amb un altre deseq1tililrl'i 
d' idees, perque no se posa clá es fona-
ment d' hont parleixen; coneixém pa-
ralJles, pero no idees. Quals son ses 
nc,stres creym que no importa esplicar-
les molt, perque venen, y de ta IIns 
quanls añs hen estiLlades demunt L' IG-
NORANCIA. 
Tornant per acabá ... (per 'vuy) refe-
rent a l' assunto d' els desequililn'is, di-
rern, que si amb so veslit de doradura 
falsa se v()ltapá una nafra tan llelja y 
pudenta: ó si amb ses borles d' Oc d' a-
quest manlell tractan de pegá per sa 
cara de la genl bonrada y fallera ... ¡ay! 
no s· espanlin de lo que puga veni der-
rera! ... els qui se passeljan auib éll no 
se cregllin. per ora, y sempre, com si 
fassen incolll{u~staLles fortaleses. Es do-
blés y els tres<',r8 póren molt, pero no 
pc,ren tant c<',m pareix, perque no paren 
tol: tots es del mon plegats, no han fét 
may, ni farán, ni póren fé, que lo in-
jusl, sia just; que lo tort, sÍa drel; que 
se conserv, s' aguant, y sía de durada 
llarga lo que per axc, haja d' está ben 
equilibrat, y hall tengan edificat, de-
munl uns completa deseq1tilibris. ¿,voleu 
llevá aquest desequilibri? Matau s'egois-
me. S' eg-oisme modern, sa gran ambi-
ció del día d' aVlly, sa refinada concu-
pisclmcia en tal y per tal mos ha duyt 
á n' aql1esL punL. Y no bey coneixem al-
tra remey qu' aquell que va pre(.'onisá 
Jesllcrisl. S' amor el sa puó'/'esa, a s' hll-
mildat y a sa sencilla vida que pl'oféssa 
y eslima un ignoranl de eo. 
TONI TRO • 
A LA VERGE DE LLUCH. 
Amb l' alegre cumparsa 
A L1uch pal'tjll1; 
)Iorerwta mol t bella 
Allrt IlflV tcnim ... 
Vórgc v ~Íal'e PUrÍssíma V¡,¡ (IUe jú :Jdúl'; 
~lal'(: wrnbé SOl! mélla 
Del dols amOl'. 
En dícs de ma infancia 
.Jb jn venía 
A I'l'mdirvos OUSI!quis 
Vel'gc ;\hl'Ía. 
l\'loltes vbltes, Señora, 
Vos ho admil'ada: 
Petita y morencta, 
Sou agl'aciada. 
Més bella sou cnC3l'a 
Qu' esplalldollt 8111 
De tuls els qlli cus invocan 
8Ull el consol, 
Sempl'c, joh! sí, mare mé1l3. 
Vu~ vuy S01'\'í, 
Mun cM a Yllltl'es plantes 
Vcnch 11 l'cndí 
Reuculú com l' ofclta 
Mes pUl'a y IIna. 
No pOL t1unal'\'(¡s més 
La Souvatgilla._ 
Amu l' alegra eOlll[Úll'Sa 
A L1uch anClll, 
y a la Vergo Mal'Ía 
Adol·ar~lll. 
UNA SElJVATGINA. 
XEREMIADES. 
L' IGNORANCIA está d' enhorabona. Uua 
germana séua, encara que mé's jove, y 
més guapa, y més fanera, y més aCl'edi~ 
tada, s' ha dignaL ocuparse d' ets escrits 
de Jfest'/'e Llteclt, qu' es firma Lluclt per-
que parla de Lluch; y per evilá cOllfu-
sions a L' Ilncora, s' hauria d' havé fir-
maL Lluq1tet, perque ni arriba encara él 
11uch, ni per pode arribá a 11uquet té 
tol es sofre que s' es mesté. 
Quant comensarem a lletgí ses relxes 
que mas dedica pensarem lotduna sen se 
volé amb aquell ada~i mallorquí que diu: 
« Qui 't va l ma l te (r.wd r im'e '!J q1ti 't vd l 
bé 't (arCÍ, plord:» y quant "érem que 
mos volía fé riure amb aquella ditada de 
me! de sábia, diguerern tolduna: «Aler-
la masques» tenguenl en conta ses mol-
les que n' hi ha engualiy, lo goloses que 
son de sa mel, sa caló que fa y ses azar-
,'ees que reynan. A nólll'os no mas agra-
da sa mel pNqlle empalaga, ui sa fel 
perque mas sól remoure sa bilis, y pre-
ferim s' aygo clara de la verilal; y si es 
fresca, milló, dins eS mes que mas tro-
bam. 
Aquelles pl'udents paraules, que vé-
nen derrera després de S8 ditaJa de mel, 
mos hanrían agradat de lo més si aques~ 
estimat periúdich hagués estal més ec-
sacle en ses séues cites; perque franca-
ment, L' IGNonAclA es tan ignorant que t 
per bé qu' ha fél y llelgit y tornal lletgí, 
no ha sahut afiná abont era qu' h8 dit, 
segons diu L' Ancora, que: «nflltras ma-
llorquins no hauríam d' ami a LourdeS' 
perqu' es francesas no vénen a Lluch.» 
y empra lol un párrafo llarch per com-
ba lre lo que no hem dit; y per donarmós 
ti enlenent es perqu' es francesas no vé-
non it Lluch, acaLa d.ienl que sa volun-
lat del Ce! es que la Mare-de-Deu de 
Lluch no tenga més devóts qu' els Ba-
lears, y sa de LOn'l'des tenga S8 devoció 
d' els pr'lbles de taL t:l mono COllsequim-
cia d' axo, que diu L' Ancora, seria es 
que su de Monserrat no podría ten! per 
devOts més qu' es cálalans; y 58 del Pi/á, 
ets aragonesos; y axo mos fa recordá 
d' aquell pagés qu' escoltant un sermó 
de la Passió, preguntat quant tothóm 
havia romput en llágrimes, es pel'qu' era 
qu'ell no plorav8, contestá qu'era clevila 
esteroa y es sermó no anava per éll. Sa 
universalitat de devoció, que vol L' An-
cora fé esclusiva a. la Ve1'{Je de LO'j/,1'des, 
la té també sa del Pil(t de Saragossa, y 
amb molls més molius qu' aquella, lo 
qual es indiscutible; y la ténen també 
totes ses Mares-de-Deus, per póbl'es y 
arreconades qu' eSligan. 
Estam acordes amu tol lo que diu per 
llegiLimá es viatge de L01wdes, pero no 
per axo deu havé de desconeixe que lo 
que diguerem es la pura verital; y ca-
haIment sa ciencia de la veriLad es s' úni-
ca que pretén conrá L' IGNORANCIA. 
Aquesta, tornant recordá lo de «quí 'e 
'/jO! oe '1 (arel plorá,» demana penuis ti 
L' Anco1'a, pel'll ue, com a. germana més 
véya, y m~s esperimentada, y 8mb sa 
milló inlenció del mon, li fassa notá un 
defectet que té perque procur corretjir-
lose, qu' es cosa que li convé mollíssim. 
Consisleix aquest defectet en que 
quanl tracta ó parla de coses que per-
tañen a n' els interessos que defensa, tol 
heu veu coló de rc)sa y pIe d' hermusura; 
es cc,m una mare céga d'amor qu' estima 
tanl els séus infimls, que per ella no n' hi 
ha en el mon de més hermosos, ni de 
més ben educats, y totes ses malcriade-
ses que fan, son agudeses y vivós; y 
quant parla de C!')ses contrafÍs a n' es 
hcll ideal que s' ha proposat tot heu veu 
més farest que no es, y alla ahonl no hey 
1m més que sis de malicia ella n' hi veu 
cent y siso Axo fa qu' es séu crileri no 
sia lan estimat COlO ser deuria, y va~' a-
quí sa rabó des perque, en sa peregnna-
ció de Lourdes, tut heu ha visl tan bO y 
tan saborós fins a. n' es punL de creure, 
en sa séua bOna fe y miJló voluntat, que 
no bey havia un soIs passatgé que no 
bey allás per pura devoció. Es conve-
nient que reflecsion que ses coses de sa 
nostra societat, tal COlO está muntada, no 
son tan neLes de lletjura; y que si Nostro 
Señor Jesuscrist dins dotze persones per 
éll triades n' hi trobá una de falsa; se-
guíot sa maleixa proporció, ¿que té d' es-
trañy que dins l'róp de siscents pele-
grins, no irials, n' hi baja cinquanta ó 
xexanta qu' beu sían, no per devoció, 
sinó per seguí sa corrent de sa mOda, ó 
per curiosidat, ó per vallaglt'lria, Ó per 
al tres fins y efectes que no sabem~ Axo 
es moll natural y consona molt bé amb 
lo que passa dius aquest mon de mise-
ries. 
També diu qu' hem volgot fé antiteli-
'loes ses dues peregrinacions de Lluch 
y de Lourde$; y axo no es ecsacte. L' An-
cora, digué: «Mallorqllins, él Lou1'des!» 
y nlJIlros hem dit: «Mallorquins, a Lottr-
des; perb primé a Lluch •. ilom a Mns ma-
llorquins.» Ara diu: «Lourdes y Lluch» 
y nollros deym: «Llllch y Lourdes.» 
Primé bereuém a ca-Ilustra, qu' aquell 
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qui berena a ca-Mua, ad maleix podrá 
quedé bé en es diná, si €s convidal, a 
taula esterna; quant al contrari, si guar-
da es berena per qU6nt Laurá dinat M, 
li pbt succehi que no puga ni berená, ni 
sopa. y sinó, es temps mos fará de tes-
tim¡)ni. Ja 'n tornarem parlá dins es cor-
redós de Lluch. 
* 
* * 
Hem rebut es siguent escrit: 
QUATHE P .. \HAULES .Á • L' ANCOHA. 1I 
Som un 3mieh de Mestre Lluch, qu' es un 
huUlu de lJé 11 cal'la cabal, y nu puch sufrí que 
lIillgÚ l' I'~polsi qu:tnt éll no va 11 s'el'a, ni li 
t'assclI dí lo que 110 ha dit, ni li torsin es pa-
tl'iulisme de hOfla casta que té, iNo 'n faltan 
altre! 
Qllalcú IllOlt pl'im de gllst y curt de geni, 
I'ba enfilada pel' sa punta lIelgint escrit 11 L'IG-
:-iORANCIA que seS pel'('grinaciuns a Lourdes SUB 
cosa de moda. illOrnu de Deu! no convé prendm 
lIIay s' Olla per s' ansa que crema; que Mestre 
LlllCh no digllé sa paraula mOda en cap mal 
sl~ntit, ni criticá ses peregl'inacions, sinó que 
diu que com es ap:Jssionadíssim p'es culto de la 
Mal'e-de-Dcu, admet qualsevol demostl'ació que 
se rassa ell son oh~equi. 
Jo no diré si es motI;¡ o nó aná 'vuy día a 
Loul'des, pero f'í puch di qu' altl'ps aparicions 
mal'avelloses, aItres santuaris d'omomer,ada ten-
gueren altre tt~mps tan IJona acohitla y tUl'en tan 
coneorreguts com es de Lo urdes, y havt'm de 
tcnÍ en conta qu' anligament se valía molta de-
vociú pel' fé un I'Omiatgt\ perqu' era COSil d' es-
tir'al'sé ses cames, ampará sol y serena, y menjá 
poca su~lancia; ara en va pOI' de primel'a, en 
tren e;rpres, y fonues confortables, fa aná tic 
rey, ¡Nu 11' hi ha poca de difer'encia! 
No diré que sía oiMa aná 11 Lourdes, pero sí 
que sa gent cOI're 11 \'Cure lo drrré, y que lo 
Olés non guaira. A una cintat mir~l'eIl 1'11 I<m 
bon uy 11 un IJI'edic;¡tlú, (dich mirál'en perqlw 
molls no l' enlerlÍan) que qu~tl'e llores ántcs de 
pujá 11 ¡;a trona, l' Iglesia ja estava plena, yaxo 
qu' a n' aquella cintat !Jry havía capellans (Iue 
predica\'an c1á y lIamp:mt; y per' ventura, pel' 
axo Illateix, nlOlts escoltantlós s' ador'mían; y 
tan paraula de Den era S3 d' un CUIll ~a de s' al-
tl't~, Axo ~í, es primé fen COIll ets esti!ls 3mb 
coua. 
A mí me parüix ql1t~ tant Mal'e-de-Deu es S3 
qll' invocám ¡¡mb un Htol COI}) amb un altl'e, y 
que Deu escultal'á ses pregal'ies que fasselIl 11 sa 
l\iare dins ca-nostra, si les fenll amb te V Ctln-
fiansa. D' axo en son testimijni es mileil:ís de 
pl'esentayf's penj:ides p' es camarins de ses 19le-
sies de LInch, Pullen!'a, Sallt Salvadó d' At-lá, 
Rmanova, y moltes :IIhes. 
Es qui escrigué s' arlicle de L' Aucora quaot 
COlIlcusa s' apal't que diu .Nota L'IGNORANGIA,» 
me fa s' efccte d' un sotdat que \'énta es sabl'e 
uys cluchs, y pegant al ayl'e pensa fed un ini-
mich, y lIayo canta victoria. HI1 contades vinli-
dues I'etxes d' arguOlents pel' rebatr'e lo que no 
digué l\lcstr'c Lluch; axo es qu'axí com es fran-
cesos no ,"cnían a Llnch, tampoch havíam d'aná 
1J0ltt'os a LOllrdes. Un' altre wgada li aconsey 
no fl'issi tan t de tI'cUl'e ses armes o pegui més 
dre!. 
Amb lo que diu d'antitessis en ses peregrina-
c¡ons, me pal'eix que t:llnpoch-¡' acer!a. Si es 
antitessis dí que pel' aná a LOllrdes hey van ben 
asst'guts y l!'oban es camí molt plá, que costa es 
viatge un grapat de dobIés, y qu' aquells ani,'án 
a mans extl'angHes y que per aoá a Lluclr s' han 
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d' esmolá es potons, qu' es camí es un poch so-
bradet, que 's viatge costa una misel'ia y qU';1-
questa misel'ia caul'á dins sa butxaca de quatre 
llIallorquins que se guaflan la vida menant un 
cano o vengue"t aygo fresca, si axo es antitessis, 
convenido; pel'o en aquest cas s' alltilessis está 
enll'e es medis y no amb so fí de ses pel'egrina-
cions qn' es doná gloria a Den honrant a sa 
Mare. 
Pero lo que més pica es suposá qn' es patrio-
lisme de Mestre Lluch es iulel'essal v humá. 
¿Es pe!' venlura patriolisOIe humá desitjá que 
s' acab sa capella comensada dills sa gal'l'iga des 
CastelI y aIJogá pel' 5a el' els que viuell 11 s' Hos-
talet? y ara poda at't>gÍ qu' es d' Alcudia tenen 
s' Iglesia arruinada, que 11 Santa Catalina faltan 
forses per acahá 53 Hova, qu' a Son Nicolau no 
poren Olés amb 53 séua, que a s' HOrt des Cá en 
desitjan Ulla, qu'1I ses Salilles posan una pedra 
caJa 3ñy, Y q u' a altres viles com Estallellchs, 
Son Servera, etc., no poren passá en sa que 
lenen. 
¿Per ventura es p~ll'iotisme hum~ de ~lestre 
L1uch consisteix en dí, feot un cálcnl, qu'es 
pal't'y dr mils duros que podl'Ían estalviá es pe-
rcgrins de LOlIl'des, y que quedarán dills ses 
fondes de Fransa, convertils en pedl'es, poddan 
acab:í ses Iglesies anomenades, ahont se dal'Ía 
cullo á Deu y 11 María? Jo el tlob un patriotis-
me de bona !ley. 
EN TONI PAU. ("') 
* '" 
Es vecins de s' Hostalet també pareix 
que van animals perque lraclan de teni 
tapada tota sa séua iglesieta per sa festa 
de la Mare-de-Deu d' Agost, confiant en 
que varios señós coneguts no los deixa-
ran en sos séus apuros. 
Bé heu fim axí. La Providencia no 
falta mayo 
* 
* * 
S' indicació que férem dissapte passat 
sobre sa capellela de sa custa des Cas-
tell de Bellve, va produhi es séu efecté, 
perque r ondema hey pujaren varies fa-
milies a veurerle, ya n'I'S pareixe, trae-
taren de fé qualque c()sa de profit perque 
aquell monument pas envant. 
.Axi mos agrada. 
'" 
*'" 
Señós Bailes nous de la part forana: 
Los recomanám un assllnto qu'enguañy 
es del major interés per ses viles que 
vos tes comensan a relgi. 
S' esliu d' ara se presenta del toL mal 
sá; y s' es mesté evitá el que se desxon-
deixcan cambres de sanch, tercianes, 
púlrides, tifoidees: y al tres malalties 
mortals. 
TIna visila detinguda de hasses y cu-
netes des camins carretés y tandés. Un 
altre en es famés de dins la vila y fi~r3 
vila. Sa netedat d' els assolls de porchs 
y porcellins. S' I'scuró de ses siquies de 
callalisació y safareiljos. S' agraná es 
carrés de la vila cada dia, y es ferhó dú 
tot hen net y ben ades~t, ha de contri-
(0) Conve no confondrc aqUf'st nóm amb aquell 
altre "élt,bre de L' IGNORANCIA, Pau de la Pau, 
pIolrque no es el mateix: 
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huM él que no es desarrollin aquelles 
malaltíes dins aquest esLiu. 
No per~in aquesL encárrech de vista, 
encara que los ho diga un ignorant. 
• 
* * 
¿Qu' ha passat enguaf1y dins Manco, 
qu' es día de Sant Juan no hey va bavé 
aquella festa de coslum que s' estilava 
cada añy'? 
No heu saMm, pero mos agradaría 
es seblerh6 perque son tants es qui son 
qlledats fallons d' aquesta féta, que per 
allá nú '8 parla d' alire Ct',sa. 
¡EH que vos penseu! Ses xeremies ja 
esta van inflad es y ti. pllnt de soná, sa 
masseta des tamborino él punl de caure, 
ses fndrines enllestides per baIla; yaxu-
xi, coy en sech, vé una 6rdre stlspenenl 
es bal y sa festa. ¡,Y sabeu per quin mo-
1ill va essé'? Yd¿, dinen males llengos que 
perque sa dona d' un ohré estava costi-
pada, y no hey podía ossistí, y per axo 
ja no volgué que se fés sa festa. 
S~ es véra aq uesta cl,m mos ho asse-
guran persones de tota confiansa, no es 
mala broma per ses atlOtes de Manco. 
Jo no '1 voldría pús per obré a n' aq uest 
individuo qu' es com es cá 4e s' hortolá 
que no rohega ni dei1i.a rohegá. 
* 
** 
Es bails de sa PorLella ja están uberts. 
Ja sabeu d' els altres añs qu' es séu due-
flO Don Francesch Llompart se deslexi-
na de cada día més perque lolhOm puga 
nadá amb comodidat. 
¡Hala ydo! a pegá qualre sóleles falta 
. genl! 
*' 
'" '" 
P' es camí de BuMla hey ha certs 
trossos de paret véya qu' amenassan es-
clíl.fá es qui 'n passa. 
Dins 1111 carré de sa Vilela també hev ha una casa, y pr('lp d' una escola d~ 
nilUl, que també vOl caure. . 
y d' altres qu' cucara que les lenim 
denllnciades s' aguantan amenassanl sa 
vida de tolhom. 
Suplicám al señó Municipal des bar-
rio des carré des Moré, q u' hey fassa 
una qu' altre passeljadeta, a fí d' evitá 
ses agudesc5 quecertes flraciases come-
ten, escopint demunt ses persones que 
tranquilament passan per dil- carré. 
¡EH encara no fa dos mesos que fé-
rem públich aquest fel! ¡Si valdrán ferse 
célebres aquestes fl1'aciases cometent ets 
abusos que ja duym apuntats! ¡O es que 
vOlen veure 1napat amb lIetres de moHo 
es séus noms! 
¡Alerta mosques, que ja es sa segona 
amonestació! 
... 
** 
Sa fésta que feren diumenge passat a 
n' es barrio de la Concepci6 y Siljar, vá 
essé cosa llubida¡ y ademés des balls de 
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bole1'OS y de sa música des cadafal, a 
qualque casa particula feren també con-
certs de Mns instruments y de Mns to-
cad6s. 
Un aUro miraclo do la Maro-do-Dou de Lluch 
dedícat a n' e!s pelegrins que tan con/es 
d' anarhí desde Cay1/urri. 
Un homo estava gelós de sa séua her-
mosa dona, sense motiu; perqu' ella se 
porta\'a amb éll lo milló que sabía. Es 
marit pero, obcecat, resolgué matarla y 
f'erh6 de manera que no es pogués ave-
riguá que fós éll es parricida. Per lo~rá 
sos intents perversos proposá s' allá a 
Lluch en peregrinació. Sa séna dona ley 
acompañá, y quant foran dalt es Gran, 
a escuses de moslrarlí sa gran altaria 
d' aquella peña y fondaria inmensa d' a-
q uell preci pici, li dClná unn sem pen la y 
ley lira cap-aval!. 
Proseguí son carni cóm si tal c(lsa, 
tol satisfel d' ha verla castigada per sa 
infidelitat qu' éll Ilavía somiada; y quant 
entrá dins l' Iglesia de Lluch, va trobá 
so dona, b'ona y sana, ajonayada devant 
la Mare-de-Den. 
De 11avo ensá a n' aquell paratge li 
donan es llOro de Es sale de la bella 
dona. 
CRIDES. 
nAÑS DE MAfi DE SA POI\TELLA. 
Dijiltu; passat s' obd aqllrsl acreditat E~ta­
IJliment de bilüs de mal" devant S3 POI'lclIa, en 
el qual tols els señós Baiíi~les hey tl'ou:lI:in, com 
ets afis antel'iós, blin sel'vici, eomodid.¡t y ne-
[('¡Jalo 
Ses families ó persones q\le \'ulgan ompl';í e~ 
canualges de la c¡lsa per aná y "eoí heu podrán 
dí en prcndre S3 papeleta d' abono, y p(~r un 
¡miu modich u pctita I'ctrihllció. les <Ioirán a 
cel'cá y les tornarán 11 ca-séua amb sa mojol' 
puntualitat. 
Solament es nins que no hajan fet cinr.h añs 
podrán nadá tols llIlUS¡ prl'qu' cs qui los hajan 
fcts baul'án d' llsá cal1:onct!' de nadá. 
Es baTls eeonomicbs dt's Baconet, pel' señore¡; 
toles sOles, 3\'iat també quedará ubol't al ~el'viei 
públich. 
Dins s' Estnbliment no hey pOden enÍl'á ani-
mals mole!'ls ni que pCI'judiquin S3 nHtedat y 
bOnes condicions higicniques de s' Establiment. 
a n' es qUlOze miuuts y a n' es pl'CUS slg'uents: 
100 targetes blanQues ó colós, , 6 rs, 
100 targetes endolades, , I • I I 10 r8. 
HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, 
CADENA I I'l. 
SOLlrCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT • 
GBROGLlFWIl.-Ninllf.¿ la Sll}a. Tl'il1iíat pot Il~.?á. 
S"MULANSES.-l. En qlU: tI! l!Ul!ot,· ••. 
2. Bit /jlt' adO/Ja/! fJaquM~oS. 
3 En /ju' h,'!/ ha A/'//aul'_ 
4. En 'lu' he!l ha Pous. 
XARADA .•••• • -Es-co·lá. 
PltEGUNTES ... -I. Es de .f/.!I y mal'e y eoS de !Jiml'l! 
'/ sogr!.'. . 
2. Una senol'a amb cordonc(l!I').~ 
d' 01'. 
. a. Fd lltun á un dao. 
CA "'I.ACIO .... - Vallort. 
F'JC1A ......... • -Si no "lB casto sie8 cauto. 
ENllEVlNAYA.-Sa /letra A. 
GEROGLIfrCH. 
••• V Quin e 1 III D 8 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' aS8cmhla Sant Cl'istOfoI a sa Ca-
latrnva'! 
2. ¿Y es c;dctl'cvins 11 srs fóstes de carré? 
::l. ¡X ses dorWil 1.t 11' es e~l()tl'evins? 
4. ¿Y es caletreyins :1 n' es eape1l6s? 
ECSE~IÉ. 
XARADA. 
Sa pl'imera y 53 Ijufll'ta 
La má casi sernpl'c eo fá¡ 
Se!l0llll, Ijuarta. tercera, 
Animal que sab c:lntá; 
Sa se!l0na pel' sí sola 
Es animal casolá¡ 
y 53 primera y -sefJona 
També ley podem eontá¡ 
Es tol ('8 un inslrllment 
Que no '5 g-ens bo de toc:í, 
OMllBI.I.IUG ACOll. 
PREGUNTES. 
t. ¿Quina pl'opietat 1611en es números enadl'als 
quant. los dislIlinueixen J' una unilal? 
2. ¿Quin' altl'o rl'oriel~t tp,nen aquests nÚlllt'rOf; 
en \'és des nú mero ;W 
71, ¿Quin' altro pl'opietat ténen es cllactl'ats im-
pars? 
CAVILACIÓ. 
JMARE! 
Compóndre amb aquestes lletres un lIinatge. 
FUGA DE CONSONANTS. 
a,o .. e ,0,,0 .u.a.a .0 .. 0 ,olla· 
ENDEVINAYA. 
Jo som lo que difel'enc(a 
Els Mmos d' els animals; 
Jo som qui col-loch ots hOmos 
A puestos baixos y aH!: • 
• Jo teneb una bOna lOare, 
y dues germanes tamM; 
No pol parla amb les g¡~nts 
Sa persona que no 'm té . 
UN BUÑÓL FRANCÉS. 
(Ses' soluciona dls8apte qui "é si'som "ius.) 
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